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（人）｜（人）I C%)1 C人）｜ （%）
学生 I15, 068 I 12,724 I 84.4 I 125 I o.98 



















泌尿器系疾患 81 64.8 13 4.5 
呼吸器系疾患 18 14.4 7 2.5 
循環器系疾患 17 13.6 234 82.1 
糠 尿 病 26 9.1 
関節疾 怠 4 1.4 
肢体不自由 6 4.8 
そ の 他 3 2.4 1 0.4 










































































死 因 l診開叶幣の務｜令官(%) ) ノ（%）
自 殺 44 29. 7 67 45. 3 15.3 
循環器疾患 23 15. 5 6 4.0 10.2 
悪性新生物 10 6.8 l〔） 6.8 6.0 
泌尿器疾患 4 2.7 4 2.7 4.5 
消化器疾患 4 2.7 4 2.7 5.4 
神経系疾患 2 1.4 2 1.4 2.1 
呼吸器疾患 3 2.0 3 2.0 1.9 
結 核 1.1 
事 故 49 33.1 43 29. 0 42.3 
その他・不明 9 6.1 9 6.1 1. 2 

































死因 脳卒中 3 
50才～ 9 
60才～ 4 
傷病 消化器疾患 2 
腎疾患 1 
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4. 所要経費 1人1泊使用料80円，削吋こ ；
食費等実1程度 ~ 
利用に関する詳細は，休門会’F ( 
務室（西部構内総合体育館内 ・
屯話学内2574）に照会してくだ
さし、。
必ず住所 ・氏名を記入して下さい。
場所
定員
受講料
申込方法
(1）期限
(2) 手続
2. 
?
? ? ?
?
?
本学の学生および教職員の厚生施設として，
例年夏季および冬季に開設されている白馬山の
家を，今夏も下記により開設しますので，利用
を希望される方は，直接体育会事務室まで申し
込んでください。
この山の家は，中部山岳国立公園白馬山麓の
栂池高原にあり，雄大な北アノレプスのi!準々に囲
まれ，登山および避暑などに最適です。
なお，挫物は，山小屋風の木造地上2階地下
1階建で，間取りは l階が食堂兼談話室， 2階
が寝室（ベッドで42名収容）， 地階が浴室，乾
燥室等からなっています。
記
京都大学白馬山の家
きたあずみ おたり ち〈に
長野県北安曇郡小谷村大字千国字
ゃなI'く帰
~o久保乙869の2
電話 026183-2405 
（交通機関）
国鉄大糸線 「白馬大池駅」下車，松本電鉄
おや はら
パス「親の原」下車，徒歩約20分
開設期間 7月20日（木）から8月20日（日）
まで
申込み
体育館附属プールの夏季利用
本学教職員および学生は休育館附属プーノレを
下記により利用できますのでお知らせします。
なお，詳細については，学生部j示生課厚生iト
（西部構内体育館内 ・電話学内2590）に照会し
てください。
5. 
白馬山の家の夏季開設
記
7月17日（月）から
8月31日（木）まで
土曜日および日曜日は使用できま
使用できる期間
名称
所在地
1. 
2. ただし，
せん。
使用できる時間
（備考）
1 都合により使用を休止する日もありま
す。
2 利用に際しては，必ず職員証または学生
証を携行してください。 （学生部）
正午から午後2時まで
- 8ー
3. 
加4
